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1 在美国，有些公司是将薪酬委员会与考核委员会分开的，有些公司是合二为一的，我国是放在一起称为薪酬与
考核委员会，本文对此不加区分。 
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和分析；对备选的各种薪酬组合的效果进行分析和测算；确定 适合企业情况和拟达到目标的薪
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Abstract: Based on corporate governance, this article concludes that the core of corporate governance is board 
of directors of the listed company. It also analyses the function of the board of directors on preparing, applying 
and appraising the strategic planning. It makes a conclusion that the new development of the management 
accounting is the applying of board of directors and its several committees. 
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